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昭和 17 年 9 月　宮城県に生まれる
昭和 41 年 3 月　国士舘大学政経学部　卒業
昭和 43 年 3 月　国士舘大学大学院政治学研究科修士課程　修了
昭和 46 年 3 月　国士舘大学大学院政治学研究科博士課程　修了
昭和 47 年 11 月　政治学博士（国士舘大学）　
昭和 46 年 4 月　国士舘大学日本政教研究所講師
昭和 59 年 4 月　国士舘大学政経学部二部教授
昭和 61 年 8 月　学校法人国士舘評議員（～平成元年 8 月）
昭和 62 年 4 月　国士舘大学政経学部二部学部長（～平成 4 年 3 月）
平成 4 年 4 月　国士舘大学兼国士舘短期大学副学長（～平成 6 年 11 月）
平成 6 年 12 月　国士舘大学学長（～平成 15 年 11 月）
平成 6 年 12 月　学校法人国士舘理事（～平成 15 年 11 月）
平成 12 年 10 月　国士舘大学アジア・日本研究センター長（～平成 15 年 11 月）
平成 15 年 12 月　学校法人国士舘教学顧問







『21 世紀アジア学』成文堂（平成 14 年）
「『固有の領土』としての北方領土──その歴史的経緯と最近の返還論議」『国
士舘大学政治研究』創刊号（2010 年）
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「日米安全保障条約改定 50 周年記念に寄せて──第 34 回国会「日米安全保障
条約等特別委員会」公聴会公述人の意見陳述を中心に」『国士舘大学政治研究』
第 2 号（2011 年）
「東日本大震災と日米連携による被災地支援──『トモダチ作戦』（Operation 
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